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1 Dans  le  cadre  des  aménagements  de  la  RD 775  et  du  contournement  de  Noyant-la-
Gravoyère et  de Bel-Air,  entre Segré et  Pouancé,  par la  Direction des routes et  des
transports  du  département  de  Maine-et-Loire,  une  prospection  des  parcelles
concernées  par  une  partie  des  ouvrages  d’art  a  été  effectuée  au  cours  du  premier
semestre de l’année 2001. Il s’est avéré que le plateau traversé est très arasé, le terrain
naturel (grès armoricains plus ou moins altérés) apparaissant à faible profondeur. Une
occupation gauloise précoce, attribuable à La Tène ancienne, a été reconnue au niveau
de l’ouvrage d’art PS 4, situé à la sortie orientale de la Crète des Landes. Un réseau de
fossés  de  La Tène  Moyenne  d’axe  nord-ouest – sud-ouest  et  diverses  structures
fossoyées suggèrent que l’emprise de la zone prospectée se trouve en limite sud d’un
site dont la nature n’a pu être clairement définie.
2 Par ailleurs, le réseau parcellaire visible sur le cadastre du XIXe s., orienté nord/sud, a
été mis en évidence. Un des fossés sondés a livré des tessons médiévaux.
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